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los que todos aluden a la crisis de la faro
maria.
Como para lI1uestra basta un botón os
vaya dar a conocer [a opinión del Doctor
Bustarnente. Jefe de los servicios farma
céuticol' en el Ministerio de Gobernación.
quíen en carta dirigida al señor Presidente
del Colegio Farmacéutico de Gerona y pu
blicada en 1<1 Revista Oficial de farmacia
de C&taluna y Baleares titulada .Farma
cia~ en marzo de 1927 dice entre otras ca
sas: .Ia situación en que actualmente se
encuentran los titulares de farmacia es in
sostenible y como el Director de Sanidad
con buen criterio está favorablemente dis
puesto a una resolución equitativa y por
mi p1rte creo no ha de ser obstáculo el
Director de Administración Local, es cas
seguro que en plazo breve se resuelva de
iinitivamente y a satisfacción de los far
maceut¡cos este importante asunto». Cuan
do yo estaba ejerciendo en Berdún (Hues
ca) mi distinguido amigo y compañero don
Fermin Cuarlero (establecido en Salva
tierra) en carta en la que comentaba e
malestar de la clase farmacéutica decja
.Amigo Torrents: en los pueblos. con las
igualas vivimos mál, pere sin lb iGualas
no podemos vivir». Creo que con 10 dicho
basta para comprender la necesidad de la
supresión de las igualas y la implantación
de un sistema que armonice los intereses
de los pueblo, la salud y el porvenir de los
famacéuticos.
Por amarga experiencia deho aliad ir que
en los pueblos cada dia es má!i dificil con
segt'Jir una unión para const1llllr un «par
tido de igualas) y los Ayuntamientos de
buena fé, se encuentran con cllficu!t¡ldes a
uece8 insuperables para COnvencer a las
masas populares de la necesidad de la
unión; aquí tienen la palabra los Ayunta
mientas de l3erdún, Martes. Bini¿s, Majo
nes, Iluértalo, Víllareal (Huesca) y los de
Ruesta, Artiedli, Pintano. Urdués-Pinlano
Aso Vera!. Bagüé~, ,\1ianos (Zuragoza)
con los cuales he cOl:\'ivido. Aún quedan
calientes las cenizas del que fu~ partido
fdtlllacéutico de RUésta; apesar de las Ór-
denes circulares que el entonces Goherna-
d(,r de Zaragoza Excelentisimo Sr. J\\on
tero cursó a los Ayuntamientos de Rues
la, Artieda, Pintano y Urdues-Pinlano re·
Quiriendo a los señores Alcaldes para que
obligasell al pueblo a la unión y sostem-
miento de la farmacia; a pesar de las tres
visitas que hideron dos senores Delega-
dos GOubernativos con el miSIllO fin, todo
jué il/útil, el partido quedó deshecho y el
que suscribe perjudicando en sus intere·
ses morales y materiales. No Quiero tocar
este terna más extenso por que sin querer
tendría que herir a determinaJas í,ersonas
y no tengo ni he tenido ni quiero lener
enemigos: dedico un triste ya-mugo re·
cuerdo a las cenizas dichas y alabo y do}
las gracias publicamente por el interes que
me demostró el pueblo de Rues·ta en impo·
nente manifestación asistente en lI1a::la a
,
Toda la corresp' ndencia a nuestro
AdminiSlrador
Extranjero 7'50 pesetas afío.
••••••••••••
provecto de or~anllaclon de 'Ios
partidos farmacéuticos
A la segunda pregunta contesto dicien-
do un aforismo .la necesidad tiene cara
de hereje) y con unas cuantas palabras me
entenderéis. Considerar en los pueblos a
la farmacia de venta libre como una tien-
da de comestibles es UII disparate de los
mayores que puedan pensarse. La razón
se ve con los ojos de la cara; 110 se neceo
sita ni discurrir siquiera. A ulla tienda de
comesllbles diariamente se necesita recu-
currir para comprar aceite, garbanzos, ba-
calao, sopa etc. por que son articulas de
uso diario quera ¿quien de vosotros que
ridos lectores, me dirá que ullas pildoras
para la tos, un jarabe reconstituyente, una
purga. un elixir etc. vais a comprar a la
farmacia con [a asiduidad de los articulas
de comestibles?
La supresión de las igualas y la venta
de los preparados farmacéuticos tien ~ ra·
zón de ser en núcleos de población de cin-
co a seis mil habitantes o poblaciones co·
11\0 Madrid, Barcelona. etc. pero en los
pueblos es insu!icienle el dewacho de re-
cetas para que con la ganancia pueda vi·
vir el farmacéutico: por esto dije .Ia nece-
sidad tiene cara de hereje~ por esto digo
la razón de vivir- ¡suprema razón!-es la
Que obliga a los farmacéuticos en la ac-
tualidad a sostener el absurdo sistema
de igualas.
Podría añadir para reforzar mi racioci-
nio, opiniones de personalidades tales co-
mo señores Subdelegados de farmacia,
Juntas de Colegios. infinidad de articulas
en prensa profesional, y no profesional en
(Continuación)
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que llegue a lluestr<l ciudad; por ser a!li
ell donde el Canal, hizo el jardín ...
¿Pesetas para hacerlo? Las que se ob·
teJ1~an por suscripción popular, porque
tod )s queremos contribuir, ya que todos
disfrulamos de sus beneficios y a todos
nos llega la deuda de gratilud que con
aquellos jacetanos tenemos contraida.
y como el pueblo ha de hacerlo, nadie
mejor para ponerse al frente de tal empre·
sa, que quienes ostentan su representa-
ción. En el Ayuntamiento y en la pren-
sa local hay prestigiosos Jaqueses que
repetidas veces han dado pruebas fe-
haCientes de su amor a Jaca y de saber
hacer bien las cosas.
Este es el recuerdo a que se refiere el
titulo de este artículo.
GERMAN BERITENS.
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Resto de Espafta 5 pesetas año.
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ostentación; no por egolsmo, que ellos
acostumbrados estaban a vivir COlllO vi-
vían. sino por Jaca, a quien demostraron
amor. más que con palabras, COIl hechos,
marcándonos a nosotros el camino a se-
guir para engrandecerla, para que llegara
a ser 10 que es hoy, y lo que mañana ha
de ser.
Yesos benemeritísimos jacetanc.s,-de
los que tan solo uno vive. D, Manuel Ri-
pa, todo nobleza, todo bondad. y Dios le
guarde muchos años pleno de salud como
yo 10 deseo.-esos benemeritísimos jace-
tanos que tanto bien nos hicieron, viven
en su obra, si, pero sus nombres son pa-
ra muchos desconocidos y lIosotros tene·
mas la obligación, por gratitud, de que
sus nombres sean sabidos por todos y per
todos pronunciados con veneración y res-
peto. Debemos tenerlos siempre presen·
tes. por ser nuestros bienhe.:hores, por
ser el espejo en donde hemos de mirarnos
para continuar en In empresa del engran-
decimiento de Jaca, que ellos iniciaro!l. y
no desmayar por obstttculos que se ~,os
pongnn delante. como ellos no desmaya·
ron a pesar de presentarse en ocasiones
algunos que parecfan invencibles.
No basta, no. que el susurro de las
aguas pregone sus nombres; Que cada ár-
bol de nuestro paseo y cada flor del jar-
drn nos los recuerde, porque ese pregón
y ese recuerdo es eficaz para quien de él
no necesita, y pasará pronto, en cuanto
nuevas gellera~iones no sepan interpretar
10 que las aguas dicen y lo que los árbo-
les}' las flore$ a nosotros, que hemos vi-
vido esa transformación, nos recuerdan.
Esos nombres deben quedar grabados de
modo indeleble y a la vista de todo el que
visite nuestra ciudad. para que todo via-
jero sepa quienes fueron y qué hicieron,
y sepa también que Jaca no ol .... ida a sus
bienhechores.
¿Que hacer para ello? Lo que se pueda;
cuanto má5, mejor. Si es posible un mo·
num.;:nto que se eleve por encima de Co-
lIarada. me paracera bien. Si es tan solo
una 1Il0deslisima piedra sin ningún ador-
no, puesta en ello sobre una columna, me
parecerá bien también. Lo esencial en un
caso II olro es, que se lean los nombres de
aquellos jacetanos inolvidables. Conque
brille la idea de gratitud, ya es bastante.
¿Dónde debe ser el emplazamiento? El
Ayuntamiento lo dira. Yo propondria el
centro del jardín de la Puerta de San Pe'
dro por ser ese el sitio por donde entró,
por vez primera. el agua en Jaca antes de
tender la tuberia: por ser allí donde aque-
llos jacetanos esperaron, emocionados e
impacientes, su llegada; por ser allí en
donde el Sr. Obispo bendijo aquellas pri-
meras aguas; por ser alli en donde nece-
sariamente tiene que verlo todo viajero
RE
JACA: Una peseta trimestre.
~ RE~ACCIÓN y ADMINISTRACiÓN
K Calle Mayor, 32
Xo uno, infinitos recuerdos ha dejado
el úllimo verano en todos los jacelanos y
en la colonia veraniega, nacional y e~dran
¡m, que a Jaca ha venido en la ultima
epoca estival; recuerdos que ahora 1105
hacen vivir un nuevo verano, trasladAn-
donos, por breves instantes. a lodos aque-
]J, s lugares que en los últimos meses he-
m,!s visitado.
Tras el recuerdo. necesaliamente viene
el comentario, que como tal. es para to-
dos los gustos, pero que termina fiel11pre
con la afirmación rotunda de queJaca pro-
gn:s!l. Jaca trabaja. Jaca vive a 111 moder-
na, Jaca tiene deseos de ser hoy más que
ayer, y mañana más que hoy. Y lo será.
Mas el título de este art/culo, na se re-
fiere a ese recuerdo, con ser tan grato
desde todos los puntos de vistas que se
mire. Se refiere a otro que lodos los jace-
lanas llevan guardado en lo más recóndi-
to de su corazón y que no exteriorizan,
qt IZ/i por no disponer de tiempo para em-
oorronar unas cuartillas. quiztt por el te-
m.lr de que su iniciativa caiga en el va-
cio, creyendo que una iniciativa que no
se acepta. constituye un ridiculo ¡Bendito
Sta el ridiculo cuando de mostrar gratitud
setrata ... !
Las afirmaciones de que Jaca progresa.
\'ive a la moderna, es hoy más que ayer
}-mañana será más que hoy, no IH.eden
ser más justas¡ y de suma evidencia es,
que se está convirtiendo en una estación
veraniega de importancia, y aún debo de-
cir con más justeza, que ya lo es. Pero
¿~orqué vive a la moderna. porqué pro- I
gresa, porqué e.s estación veraniega de
importancia? Su clima y su posición topo-
gráfica es mucho, pero no es todo; con
eso solo, ni progresaria, ni viviria a la
moderna, ni sería estación veraniega de
la importancia que lo es. Con eso solo,
no habria higiene en las casas. no tendria
limpias sus calles; no tendria el magnifico
Paseo de Alfonso XIII, verdadera residen-
cia de los veraneantes; \la seria un vergel
la llanura en que está enclavada; noexis-
lirían jardines públicos; no tendría muchas
de las comodidades que tiene, no progre-
saria lo que ha progresado, no seria lo
que es, y mucho menos lo que será, lo
que forzosamente tiene que ser. Todo eso
lo debe a la conducción de aguas. al Ca-
nal, a la obra más grande que se ha he-
cho. a la obra que la ha transformado por
Completo,
Que el Canal: considerando lo que Jaca
era antes de él, es una obra de titanes He
vada a cabo solo por la buena voluntad
de unos cuantos hombres que. yit en el
OCaso de su vida muchos, miraron más a
nosotros que a ellos, se desvelaron, su·
frieron sinsabores. comprometieron su ca-












































El día 26, la Permanente celebró ~,
sión ordinaria. Leida el acta de la illll
rior, se procedió HI sorteo para la amort
zación reglamentaria de obligaciones de.
ernpreslito del Sifón del canal.
Ha correspondido la amortización a lei
siguientes números: 273.460.330, 194,
187.256.428.303.371. 46, 130. 231. 4.
10 Y 321.
Se celebró el sábado último ~('qOI
pleno del Ayuntamiento. convocado p
votar compromisario representante
municipio para la elección de asamb:t:s
tas que tendrá lugar el día 2.
Asistieron los señores Garcla, Ma)ne
Novales, Lacasta, Prado. Quinhlla, u
brer'>, Tajahuerce, Campo y Ara. Se n::
tó unánimemente al señor Garría A •
para el (itado cargo de compromiSJT,o
Una papeleta en blanco.
Se dió lectura a un oficio proceden!:
de la Administración de Rentas plibfCti
sobre Junta Pericial. nombrando per l01
a don Antonio VilIacampa, don Ennq
Aroal y don José Buesa. Para suplenle.l
don Antonio Sanchez y don Dion¡~:~
Bescós.
albura del traje de desposada, muy elegante, b
ca brochado de crespón de seda con túnica,
lo imperio completado con joyas.
Terminada la ceremonia religiosa los invita~
fueron obsequiados con Ull exquisito lunch
do a las mil maravillas en la Panda de Ag:
de la Ciudad de Lérida.
Asi!nieron las distinguidas y degantes d
doi'la Aurora Massoto de Castro, doña Lar
de Castro de Tamarite y las simpllticas sel'lor
Magdalena Salas Castro. Vicenta y Carmen
juanes, y Milagros Castro.
Sellares don Lorenzo Salas, padre de la no\'!
don José Salas.. tia de la novia; Perna~
Diego y Antonio, hermanos del novio, D. Pejr
Caslro. médico de Lérida, D. Antonio Pa,c
Párroco de Huerto, D. Antonio Redo, D. JO&; ,
rfa Abadía alcHlde de Alcarnpel, don Antonio C.
vo, don Juan Lenid, O. I~icardo Labordena, d,
Ricardo Azlor.
Julia Salas y Emiliano Rivaves. han retibi
numerosos: y valiosos regalos de sus nuroer -
amistades.
Los recien desposados, a los que deseam'J>
do género de venturas y felicidades en su nwt
estado, h3n salido para Barcelona y airas ca~;"
les de Espaila, donde pasarán brev~ tempora
Pasada de descortes si no con"ignase un r.
cuerdo a las encantadoras señoritas Trinida~ R¡
vavés y Magdalena Salas, que con tanto al;,
hicieron las delicias de los que concurrieron I
bod•.
También dedico un cariñoso recuerdo
ilustres Doctores. O. Peclro Castro, D. Drt:l:,,1G
vanes, el sabio poeta D. Antonio Pascual, D. Fe!
nándo Rivavés y Antonio Rivavés, los cualt . pro
nunciaron al destapar el champagne, unos bnr1.
que entusiaSIl'.aron a toda la concurrencia.
Se aprobó la subasta de pastos acor·
dando sacar a segunda subasta los mOO
tes Boalar y La Selva que queda
desiertos.
Dióse lectura a una extensa carta de~
sociedad catalana (Técnica y ConstrUC'
cioneslt) en la que se hacen oferlas para
llevar a cabo obras de importancia que ¡e
consideran necesarias.
Vida municip I
Se acordó fijar el dia nueve del prü~·
mo Octubre para la inauguración de Iai
lápidas y homenaje al hijo de Jaca. mUt1'
to en campaña gloriosamente, don_~
Maria Campoy Irigoyen.
San Esteban de Litera
mallo, y confenian entre todas 3.170 kilos de bi-
lletes del Banco de Elpalla, estampados en ln~la­
terra. Cumplidos tos tramites aduaneros se tras·
ladadaron a M.adrid.
Domingo, 23. En Zaragoza muere ahogado en
una bailera el anciano de 83 allos, Federico Mu-
ñoz, natural de Biel.
=Pablo Moros de 51 alias pereció en Calata-
yud aplastado por un olmo.
=El famoso yanqui Mr. Levine, terco en su
afán de volar allo y largo, ha logrado, después
de muchas e interesantes peripecias, ponerse de
acuerdo con un aviador inglés, yayer ambos en
compañia, emprendieron e[ anunciado vuelo a la
India en el aparato Mis Columbia», propiedad
del norteamericano.
=La libm esterlinA se ha cotizado hoy el! Nue-
va York a la par por primera vez desde el día JO
de junio de 192(}.
Lunes, 26. Los Reyes han realizado un inte·
resante viaje por Golicio.
=Se ha publicado una nota anunciando la im-
posición de sanciones para los que incurran en el
delito de lesa patria
-=E¡ Rey ha firmado un decreto dividiendo el
archipiélago canario en dos provincias.
-En Segovia arden cinco casas y dos talleres
dedicados a la construccibn de trillos. Lo» edifi·
cios incendiados pertenecfan a h.milias modestas
qne han quedado en la miseria
Martps, 27. Clemenceau ha cumplido 87 allo¡.
Ahora alejado del mundanal ruido de la política
se dedica febrilmenle a la lileratura y está dando
el último toque a su obra La noche del pensa·
miento .
=Lorente el insigne literato aragonés ha sido
condecorado pOr Zaragoza con la medalla de oro
de la Ciudad.
=No es posible pasar por alto la noticia sensa·
cional de la semana, que comparte el comentario
con la actualidad de los upetistas y la preocupa-
cion de los caganchistas.
En el combate celebrado en Chicag:o entre
Tunney y Dempsey para disputarse el título mun-
dial, el actual campeón ha vencido por puntos en
en diez asaltos, por decision d~ los jueces.
Tunney ha dominado en casi todos [os asaltos
haciendo un gran combate. Fué derribado por
I"ueve segundos en el septimo, pero recuperó de
tal forma, que Dempsey llegó muy agotado al fi-
MI.
•
,=Los rusos han ofrecido a Francia pagar en el
tennino de-6 meses treinta millones oro en concep-
to de interés de su deuda.
.Uiércofes, 28. El inventor Roberto Lima ha
ideado un a'11plificador de hélice que pennitirli
triplicar la velocidad de los aeroplanos y ha,er
posible la travesia del Allantico en nueve o diez
horas.
Este amplificador crea una especie de trompa
en el aire ':l puede ser también emp.lendo para im-
pedir el vuelo de otro aeroplano.
Provoca llna perturbación atmosferica ig-ual a
la de IIn pequei'lo tifón y de l¡na violencia compa·
rable a la de ulla unidad de caballeria al galope.
Actualmente se realizan ensayos a velocidades
reducidas.
=~I General Primo de Rivera hll regresado a
Mlldrid despuéi de asistir al congreso cerealista
celebrado en Valladolid.
Un distinguido amigo y suscriplor nos interesa
la publicación de esta nota, deseos que complace--
mos gustosos por tratarse de persona de nuestra
amistad.
Con pomposa solemnidad celebraron sus bodas
el joven D. Emiliano I~ivavés Palacio, natural de
Huerto, con la simpatica y bellfsirna sei'lorila de
esta villa, Julia Salas Castro.
La ceremonia se celebró en la parroquia de San
Juan de Lerida, oficiando el Coadjutor de la men-
cionada Iglesia.
Apadrinaron a los desposados el tlo de la no-
via, D. José Salas MiIlaruelo, culto funcionario
del Norte y la bella sei'lorita Trinidad Rivaves Pa·
lacio hermana del novio.
Firmaron el aCfa como testigos de ambas par-
tes el PilTroco de Huerto, D. Anlonio Pascual y
el muy digno alcalde de Alcampel. D. José Ma-
ria Abadia.
La novia estaba preciosa; su gentil figura, de
delicada belleza, destacaba sus encantos con la
aODA
jupOl!,;, n. Diríase que entre los cronistas, o
más bien entre los gacelillerO;t de prensa y el
tiempo exbte un odio irrec¡)n~i1iable. Es dificil
que se pongan de acuerdo. En nuestro último nú'
mero entonábamos un himno a los dias plácidos
del atollo y a las pocas horas, ""! cubrió el cielo
de densos ",lbarrones obsequikmdonos con Ilu·
vias torrendalell)' per"isteni.." Ha habido natu·
IUralmente un ligero dc..-'censo de lemperatura,
día~ grises que nos recuerdan la proximidad de
los del Tenorio y de las castañas asadas. No
obstante el sol brilla a ratos con fuerza dejando
un re~qllicio a la esperanza de Que todll"la disfru-
taremos los bellos dias de este pais, claros y lumi-
nosos.
=En Alcoy, un individuo hirib de gravedad al
seductor de unll hermana suya.
-Se reunio el Comité Nacional del partido so-
cialista ptlra tomar acuerdos relacionados con la
Asamblea Consultiva.
,Los sellores Briand y Stresemann celebraron
anteayer una entrevista, en la cual, según parCi::e
trataron de la ocupación de las provincias rena-
nas.
=De los 25 aviones salido.;; para realilllr la pri-
mera etapa del «Derb)' trascontinenlal aéreo,
cinco Illvieron que aterrizar en ruta, a causa de
averiall en los motores.
=El Tamesi'l ha experimentado una considera·
ble crecida, habiéndose inundado muchos campos
y viviendas de las cercanias de Landre:>.
Viernes, :!J. El presidente sometió a conoci-
miento del Rey la lista de 10$ a,;ambleislas.
=En Bsrcelona un individuo hirió a su esposa
ya su hijastrn y se suicidó.
=En Potes (Santander), en un cono de vino
•
~reció asfixiado un obrero, y oiro fué extraído
en grave estado.
En la riera de Can Tayé la corriente arras·
tró a CUlltro mendigos, y tres de ellos perecieron
ahogados.
=EI pre~idente inaugura con toda solemnidad
el ferrocarril Viloria-Estella
Sábo.do,21. Del trasatlántico "Maria Cristi-
na , fueron desembar.:adas en San Sebastiiln va·
rias cajas, herméticamente cerradas y bien con8-
lruidus, Ills cUfOles fueron transportad.. !! con todo
cuidado a la Aduana, no «in que en el trayeclo
que habían de rCi::orrer se hubiera elOtsblecido
una gran vigilancia.





cho: en Jaca no existe ni lla existido ja·
más Afición a los deportes y con particu-
laridad al Fut-Bal.
Lástima grande tenerse que rendir ano
te la evidencia y considerar estéril el es-
fuerzo realizado para dala; a Jaca de una
cosa tan precisa corno lo es en los actua-
les tiempos un campo de entrenamiento
para hacer jU\'entud fuerte yagi!. pues too
dc:s las naciones y todos los pueblos cui
dan con lar!to esmero la educación intelec-
lual de los jóvenes como la educación fí-
SIC<1.
Solamente por esto, debiera el pueblo
responder al esfuerzo realizado por va-
rios jóvenes que ven tnlllcadas sus i1usio·
nes de hacer deporte y que sonaban con
hacer grandes reformas en el Campo, do-
tándolo de todos los elementos necesarios
con arreglo i:l las exigencias modernas y
que de seguir como hasta aqui tendriall
que conformarse con haber perdido ullas
pesetas y la aiicibn, pues es lo lilas natu·
ral que la vayamos perdiendo todos, vien-
do casos (amo el del domingo que \·inien-
do un ec¡urpo forastero ni por alencion a
ellos, se rió en el campo más alla de una
docena de socios.
El resullado del encuenlro tué 5-3 a fa
vor de la Agrupación. fugando todos COIl







la Casa Consistorial en fecha inolvidable
}' a sus dignos Alcaldes don Francisco La·
cadena y dOll Alejandro Agüil re, 'especial-
mente a este último quien en defensa de!
partido farmacáutico trabajó con ¡ncesan·
te empeño crcandase por esta causa algu-
nas enemistades y sufriendo lo que los
hombres de corazón al amparar una causa
jusla y fracasan, ¡sufren!. ¡sufren el frac3 4
so y la injusticia! Amigo don Alejandro:
Yo ell1lá~ humilderepreselltante de la cla-
se farmacéutica española declaro pública-
mente el agradecimiento y el ¡!r<lto recuer-
do de un hombrc-jlQdo UI1 hOll1bre!~que
tiene ideales en bien de su pueblo y que
representa al gnlll Don Quijote. ¡¡Gracias
don Alejandro!! ¡¡muchas gracias!!
JOAQui" TORRENT':; '1 PCEYO
FARM,\CÉt:TICO





El Diario de Huesco. publica en su nú-
mero del martes las interesantes lineas
que transcribimos. Nuestros lectores las
verán con agrado y además, como nos-
otros, lendrán para el iluslrado colega sen-
tirnientos de. gratitud, reconociendo la
ecuanimidad conque élticnc1e todos los in-
tereses de la Provincia de los que es deci-
dido y energico propulsor.
Dice así:
(El diario de San Sebastián La Voz de
Ouiptizcoo, al dar cuenta de la visita que
h;) hecho recientemente elmarque.s de Es-
tella al Valle de Roncal. dice que fué ob·
sequiado el jefe del Gobierno con un
banquete en la casa Ayuntamiento y que
(de sobremesa examinó los planos de los
ferrocarriles Jaca-Sangilesa y Pamplona-
Alduides y dijo que los estudiaría con ca-
riño) .
¡\lucho celebraremos que de ese exa-
men que hará el general Primo de Rivera.
resulte el paso definitivo para la construc·
ción de dicho ferrocarril. ferrocarril que
aunque 110 beneficie directamente a Hues-
ca, benefrciará a la provincia, y de la
provincia a una zona tal) merecedora de
todo coma es la alta montaña y su capital
Jaca. la primera ciudad aragonesa, la pri-
mera en que hubo Cortes en Aragón,
pues C0l110 lales deben y pueden r:ollsi·
derarse el Concilio de laca que en 1064
convocó el rey Sancho Rdllllrez.
No duden los de Jaca de la sillceridad
de nuestras palabras y ya que nosotros
no logremus lIuestras aspiraciones, que
las logren siquif'ra nuestros hermanos.'
Yo creo, como siempre he creído, que no
exine y a pesar de la buena voluntad y el
entusiasmo de unos tuanlOS aficionados
no se ha podido llegar a hacer aficion,
así es que ante esta pregunta que un buen
aficionado me hacEa el liIIilllO domingo en
el Campo de Deportes. durante el encuen-
tro Sabij'lánigo-jaca, 110 tu\-e lllaS remedio
que contestar lIluy a pesar mio lo que arri-
















































Se hizo constar en acta el sentimiento
de este Ayuntamiento por el traslado del
ExcelenUsifllO Gobernador don Emilio
Amor y se acordó feli citarle por su ascell'
so al nombrarle para una provincia de
mayor categoria.
Clases de Idiomas
V Tenedurra de libros
Por una iniciativa feliz del Excmo. se-
ñor Obispo que con tanto celo y cariño se
'nteresa por la verdadera cultur,] yeduca-
ción católica de los jóvenes, aceplada y
generosamente secundada por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta Ciudad, ha
quedado in~tituida en el Colegio de Es-
cuales Pias, a cargo de los beneméritos
Padres, una clase de Adultos en la que,
desde el dia 3 del próximo Octubre, ade-
más de otras enseñanzas se darán clases
de Francés, Inglés y Tenedui ia de libros,
de 6 y media a 8 de la larde.
El presligio y competencia, universal-
mente reconocidos, de los Profesores, y
el plausible anhelo de sana y sólida lIlS-
trucción que siempre ha tenido la juventud
jacetana son firme garantfa de que la Es-
cucla que ahora se funda ha de verse lIluy
concurrida y serán provechosísimos y fe-
cundos los resultados. Tenemos además
la seguridad de que, si necesario fuera, no
ha de faltar a los jóvenes para su asisten-
cia a las clases el estímulo del consejo y
mandato de sus buenos padres que no
desconocen los péligros a que se hallan
expuestos sus hijos ni la necesidad que
estos tienen del alimento espiritual, de la
instrucción y educación católic.\s, y saben
tambitm que sobre ellos pesa la sacratfsi
ma e ineludible obligación de preservarles
de aquellos y de procurarles estas en cuan-
to puedan.
Teatro Unión Jaquesa
Terminada la breve y brillante campaña
de ,\1anolo Paris, Que en su abono de cin-
co funciones nos hizo gustar las mieles
de obras de mucho valor, la empresa de
nuestro Teatro reanuda hoy la temporada
de cine.
Corno verán nuestros lectores por los
anuncios de mano, en lo sucesivo las se-
siones seran los jueves en lugar de los
miércoles COIllO venian celebrándose.
Está bien la ligera variación de dias.
Los jueves son lIlás propicios para echar
una cana al aire; es muy prudente hacer
en ellos un alto para continuar con más
brios la jornada semanal de trabajo febril
y constante.
Y estos pequeí'los delalles nos dicen cla-
ramente que la Empresa está en todo y
por ellos y por otras noticias que tenemos,
podemos afirmar que la temporada que
hoy empieza va a ser brillanUsfma. Tra·
mulla5 regresa hoy de su breve viaje que
nos sospechamos ha dedicado a planear
grandeJ acontecimientos, y en relacibn
con ellos y para que el publico pueda dis·
frutarlos sin grandes sacrificios económi·
cos, pasadas las ferias de octubre, se es·
tablecerán unos abonos para la tempora-
da de invierno, con los cUDles por muy
poco dinero podrán los abonados asistir a
todas las sesiones de cine que se celebren,
teniendo infinidad de ventajas para los de-
más espectaculos.
El sábado se estrenará la película de
Pamplinas, La Ley de la HospitaliC:all, re-




Adiós, tiempo que pasó,
que pasó en un periquete;
alliós, kiosco dó ganó
duros mil, Calalinete;
adiós, bancos del paseo
aó se contaron mil bolas¡
sitio de enorme ajetreo
desde el kiJ!>co al rompeolas
solitario te ven~;
paseo, llegó la hora;
adiós popular ciegué
_ que no estas con tu seitora
de la escolinara al pIé
adiós conciertos. \'erbt'nas.
y excursiones y raqueras
y bailes en los casinos
y chótis en la caseta:
adibs, lindas veraneantas
adiós, franceses e inJ::leaes;
se terminó dicha taOla
hasta dentro de 10 meses.
Ahora, epidemia de abulia;
asilo quiere el destino,
a los ralos de tertulia
en el salón del casino
a escuchar con gusto a Valle
a tralar cosas de Espalls
y o Crlspln ver, si en la calle
no está vendiendo castalias,
a dárnoslas de arquitectos
demostrando mucha ciencia
y resolve. dos proyectos:
el taurino y Residencia.
Ya gozar viendo las fullas
en el poker¡ y del cine
que el simpático Tramllllas
nuestros gllSlos adivina
y, que 110 uos trllif{a eSlrellas
¡por fsvorl de tres al cuarlo
que ademas de no ser bellas
nos recuerd'ln el esparto.
'y aqui termina el programa
que a desarrollarse empieza;
sin olvidar que la cama
dejar, nos dara pereza.
B. C. A.
Ciatetillas
En el «Bolelin Oficial. del lunes, apa~
rere una circular dcl gobernador civil re-
lativa a las próximas elecciones de repre-
sentantes de municipios en la Asamblea
Nacional.
Dice el gobernador que ha llegado a su
conocimiento haberse traspasado los ]f.
miles de la corrección y el respeto a los
ciudadanos por parte de personas que in-
tervienen en la lucha electoral.
En vista de ello se df'clara que los
AyuntAmientos están en plena y absoluta
libertad para elegir compromisarios y que
éstos lo están para elegir el representante
de la Asamblea.
Ordena a los alcaldes que procedan a
detener a cualquiera persona que ejercie·
ra coacción invocando el nombre del go·
bernador, el de cualquiera otra autoridad
o el del Gobierno, o sin invocación de
cualquier clase.
Para la investigación de estos hechos,
a instancia de parte, se designa al co-
mandante de Infanteria don Marlfn Valles,
a quien se remiliran quejas y reclamacio-
nes.
Mañana Vlernes, festividad de Santa
Teresila de Nii)o Jesus, habrá Misa y Co-
munión general 8 las 8 de la mai)ana en
la iglesia del Carmen.
Organizada por la Junta Central de Ac·
ción Católica de la Mujer y con la absolu-
ta adhesión de todas las jUlltas provincia-
les, se celebrará como ya hemos anuncia
do, el d¡a 11 del próximo octubre, una pe-
regrinación nacional a Zaragoza, para dar
gracias a la Virgen del Pilar por la termi·
nación de la guerra de Marruecos y lomar
parte en el homenaje al soldado.
LA UNJON
A lal efecto saldra de Madrid E'I cilado
dfa 11, a las trece y diez, un tren especial
el cual llegará a Zaragoza a las diez y nue·
ve y CU8reula y cinco.
Los peregrinos seran recibidos por el
arzobispo y lodas las demás autoridades.
Cuantos asistan de las demás provincias
disfrutaran de una rebaja en los trenes.
El programa de la estancia en la capital
aragonesa, está ultimado.
El regreso se verificará el dfa 13, por
la tardE'.
Para el joven de esta ciudad Amadeo
Bovio, fué ;::tedida el domingo último la
mano de la distinguida y gentil señorita
de esta ciudad Rosarito Sánchez Cruza!.
Se celebró con este mOlivo, fiesta fntima
en la elegante morada de los señores de
Sanchez'Cruzat y los novios se cambiaron
regalos de gran valor. Nuestra enhora·
buena.
Nuestro AlcaidE' y don Juan Lacasa de
la comisión gestora del ferrocarril Jaca-
Sangüesa, asistieron la semana pasada a
los actos celebrados en Roncal con moti4
va del viaje del Presidente del C011sejO
de Ministros a Navarra. Trajeron muy
grutas impresiones de su viaje.
La Compañia del Norte ha dispuesto
la supresión de los trenes que afectan a
esta linea en las fechas que se indican.
Tren expreso num. 253. -Entre Hues-
ca y Jaca, a partir del día 22 de Oclubre
de 1927 y hasta nueva orden.
Tren expreso núm. 254.-Entre Jaca y
Huesca, a partir del dia 22 de Oclubre elc
1927 y hasta nueva orden.
Tren mixto núm. 241.-Entre Jaca y
Canfranc, a partir del dia 15 de Octubre
de 1927 y hasta nueva orden.
Tren mixto numo 242. - Entre Canfranc
y Jaca, a partir del dla 15 de Octubre de
1927 y hasta nueva orden.
Tren mixto núm. 243.-Entre Jaca y
Canfranc, a partir del dia 15 de Octubre
de 1927 y hasta nueva orden.
Tren mixto nUnl. 2.t. L - Entre Canfranc
y Jaca, a partir del día 15 dc Octubrc de
1927 y hasta llueva orden.
Tren ligero llum. 2.292. -Entre Jaca y
Huesca, a parlir del dia 22 de Oclubre de
1927 y hasta nueva orden.
Se ha publicado una R. O. disponien-
do que por las diversas jefaturas de Obras
publicas, de acuerdo COIl las dipulaciones
provinciales, se proponga al minislerio de
Fomento las relaciones de los lrozos de
carreleras cuya construcción, conserva
ción y reparación actual a cargo del Esta·
do, podrfan cederse a las diputaciones, a
cambio de las que por su importancia ge-
neral podrian pasar a cargo de aquél.
Terminado su veraneo hoy sale con su
distinguida familia para Zaragoza el joven
e ilustrado alumno de la facultad de Me·
dicina nuestro querido amigo D. Luis Oli
vares. Desde zaragoza y siempre que sus
tareas universitarias se lo permitan, el se-
i'Ior Olivares continuara honrando las ca·
lumnas de este semallano, con trabajos
tan interesantes y amenos como los que
ha hecho durante el verano con gran
aplauso de nuestros lectores.
Fallecib el jueves U1timl} el apreciable
joven de esta ciudad Vicente Lardies, 111-
teligente artesano y cartero auxilil1r que
se conquistó muchas simpatías por su ca·
rácter. Descanse en paz y que Dios con-
ceda a su familia resignación.
Ha sido nombrado gobernador de esta
provincia D. Fernando Rivas Garcfa, ac-
tual alcalde de Segovia. Interinamente
hasta la posesión del propietario se ha en·
cargado del mando de la misma, D. Pa·
blo de Castro.
Nuestro distinguido y buen amigo dOll
Rafael Garcfa Fando, ha sido distinguido
con el nombramiento de Director del Ins·
tituto de Barcelona. Como ello SUpOIlC
U!l reconocimiento expreso de sus presti.
glo.s en el Profesorado y de su talento y
vah~, nos es muy grato fE'licilar sincera-
mente a tan buen. amigo, felicitación que
hacemos extensiva a sus familiares de
esta ciudad, a los que nos unen lazos de
franca amistad.
El dia 11 del próximo octubre, se cele.
brará el sorteo extraordinario de la LOle.
teri~ .Nacional, cuyo producto cede en be4
neflclo de la Cruz Roja, el Patronato pa·
ra la lucha anliluberculosa y algunas otras
entidades benéficas.
Hay un premio de dos millones de pe.
setas; uno de un millón; uno de 5l'Xl.<XX);
uno de 350.(XX); uno de 250.CNJO, que son
los primeros premios.
iQue la suerte SP.a propicia, señores jU4
gadores!
Se han reci~jd~ ya los figurines para IJ
temporada de lIlvterno habiendo un gran
surtido desde una peseta eu adelante. Ca-
1~logos de labores de todas clases y pre-
CIOS. Imprenla de la Vda. de R. Abad,
Mayor, 32. -Jaca.
AL<iO UTIL
para muchos hogares es saber que nuevamente
estará en nuestra reg-i6n el apreciado ¡':specifllJsta
de Parls y Cirujano Ortopédico Sr. J. E. I~JGAL
que tanlas curaciones ha obtenido.
Cómodo, seguro, económico es su melodo; '20
allo~ de exito; 6, ya, en Espa~a; miles de (mfer-
mos tratados con !iUS modernos <lparalos.
Sin operación, sin molestias, sin dejar ocupa"
ciones por pesadas que sean llin que nadie se
entere, presérvese de la fatal
ESTRAH<iULACIOH
y aproveche estos meses de invierno, MUY FA.
VORABLES, para hacer desaparecer su hernia
definitivamente.
HERNIA'POS
señoras y niños, obesos, operados, (vientres cai-
do!;), mutilados, deformado~, positivo es vueSlro
interés en vi~itar al Cirujano-Ortopédico sellar
J. E. RIGAL (/ilu/o español año /9'21).
Nada de representantes, más o mellos compe-
tentes. Et mismo Especialista ortopédico perso-
nalmente, gratuitamente, os recibirá en:
HUESCA, martes 18 octubre, Hotel Espaila.
JACA, miércoles 19 de octubre, Hotel La Paz,
desde las 12)' Jueves ro de octubre, Hotel La
Paz, hasta las 12.




HACE SABER: Que necesitando adquirir los
artlculos que a continuación se expresan para el
Parque de intendencia de Jaca y Depósito de
Huesca, invita a los que 10 deseen a presentar
proposiciones en el Parque de Intendencia citado
hasta los quince dlas a partir desde la fecho de la
in"erción del presente anuncio
Los pliegos de condiciones se encul!ntran a dis-
. posición de los oferlanleg con las cantidades de
cada !l1l0 de los artículos anuncilldos en la Jefa-
tura del Detall de este Parque situado en lo Ciu-
dadela a partir del dia 6 del proxill1o mes.
ART1CULQS
Le»a de hornos
Jaca 25 de Septiembre de 19'27.-V.~ B.O: El
Director, Zappitlo. -El Jefe del Detall, Marcelo
Ortega.
S e l.' m p"a n y deshollinanehi",ene",.
Avisos Manuel Garcid. (Madriles)






























































fontanerfa y Vidrierfa de
Vicente péret










Desde 1. 0 de Octubre se traslada al mj-
mero 1 de la misma calle por mejoras de
local y ampliación del negocio donde pue
de el público en general confiar cuan los
trabajos se re ofrezcan en tuberla de hie-
rro y plomo. cuartos de baño, water y la-
vabos, instalaciones completas . ..canalo-
nes de cinc para obras y cuantos trabajos
en dicho ramo sean necesarios. Coloca·
ción de estufas y cocinas. Tubos c!e chao
pa para las mismas.
P(danse presupuestos para trabajos de
importancia.
NO OLVIDARSE:
Bellido, número l.--JAC A
-
Por tratarse de un sistema tan práctico,
sencillo y moderno, invito a las señoritas
que tengan el gusto de aprender el corte
y confección sistema MONTERDE, pre·
miado por el Supremo Gobierno de Bue·
nos Aires con patente de invención y me-
Jora.
La primer lección será gratuita.
Julio Lacasta
Oran taller de reparación y
recambio de toda clase de
accesorios de bicicletas
Calle de la Luna, 4.-Jaca
~Ibañlles y
Constructores de Obras
Para Cemento Artificial Portland S...\~·
SON y yeso blanco de Velilla de Ebro,
no dejeis de consultar precios con
Pascual Sánchez
lllmu6n de vino. frente al paseo
Economizareis dinero









C/lPIT/lL SOCIAL .. Lira. 100.000.000
Ill. llE5EMBOL5AllO........... ... » 40.000.000
Agente en Jaca: D. Fermin Lataguna, Zocotrn, 1
Compañía Adriática de Seguros
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)
FUNDADA EN TRIESTE EN "1838
prepara para muy en breve, grandes rebajas de precios que
se anunciaran con detalle. Esta casa, ya acreditada y cono-
cida por su formalidad, con conocimientos sobre el articulo,
os da el aviso para que os abstengais de comprar MUE-
BLES pues por poco dinero tendreis vuestros piSOS con
comodidad e higiene. La única casa que por sus reducidos
gastos os puede ofrecer condiciones para mejorar y crecer
vuestro ahorro. No olvideis este anuncio que es el vel'dade-
ro, como pronto os desengañareis.
Casa BESCOS Mayorr 26 bis.--j1\C1\
Habiendo realizado grandes compras de toda clase de
M. _
4 •••••••••••• • ••44••••4 ••••••••••••••••••••••••••••••••4 •••••••••••••••••••••••••
fAt!§ Almac~n de Frutas, Patatas, Legumbres, Huevos, Hortali- ~••:
: zas, Alubias, Arroces, Garbanzos, Sidra, Cerveza, etc. :
• rIl •· ,
i~ Ac~~d~~a~a~!I~i~, va~n~de ~a~~I~!n~~r!o. ª
:.rIl "'mucha duración y precio barato, en relación con el género. que como ¡,¡",,¡
:0 ~• prodrán apreciar los c!ientes:en mi almacen, es de lo bueno, lo mel·or. r.,: Z j,I"",j
¡ 5! TAMBIEN OfREZCO rIl
: ,o::( rIl.;:;E Plátanos superiores a 1'70 pesetas docena.-Uva negra garnacha a ,«
,« 0'60 ptas. kiJo.-Melocotones superiores al, 1'25 Y 1'40 plas. el f-
ex kilo.-Nueces tiernas a 0'75 ptas. el alrnud.-Uva dorada extra a ::::s
~ 1'SO ptas. el kilo.- Tomando bullas entero::.. precio de alma~en en fe
todos mis arlfculos.
:3'-----o::-::-=-::-=-:-:--::-::-:-:-:-,--;- ....J
,.~ ECHEGnRnr, 7 SERft PlOSEGURn PlnZn DEL MERCnoO ~.:
·4·4 4 •• • ••••••4 ••• 4 4 ••••••••••••••••4_ u.
Ha adquirido grandes parridas de articulas de invierno a bajos precios.
Trajes interiores y géneros de punto en general para seño-
ras, caballeros y niños. Jerseys, medias lana y seda, guan-
tes, pieles y adornos








Se rr"lenda un campoa en el sola·
no del Gas. Dirigirse a esta imprenta.
Venta de la rasa nÚll1. 4 de la
plaza de San Pedro unida
a 1... C;tSll núrn 5 de la calle de Santa Oro'
SiR 'e ¡¡dlllitell proposiciones eSl rilas: Jo·
se E!loll1rtill. jaco.
III l-"lfl illlprrnta.
.. • • Joo:. ti~ l~ fecha se arriendan d~,;
U - <J ..... pISOS con muebles o Slll
ellos en casa de Baratech y Corona, ca·
rrefera de Francia.
Camisas caballero, corbatas, tirantes, ligas y cinturones, últimas novedades
medias y calcetines, en seda, ~ilo y alSodón, para seña,
ra, caballero y niño, encontrará a muy bajos precios en el
aran Bazar LOS LEONES Eche~aray,6
S , ., los chalets 5e a qUI an de Marzo y
20 de Septiembre y una CAsa planta baja
en el Paseo de Alfonso Xlll y el 2.° piso
de la casa numero 14 de la Calle Mayor,
amueblado o sin amueblar.
O;rigirse, Echegaray 12,2.°,
Arr.·endo de amplios locales
propios para alma·
cenes situados en lo más céntrico de la




Har'e fAlta aprendiz o aprendiza, oficial
y medio oficiala.
Se traspasa po' no po·derlo aten-
der su dueño, el acreditado establecilllien
to tle vinos y comidas COLLARADA silo




primer piso de la casa núm. 55 de la ca-
lle Mayor, con corral. cuadra y bajos pa·
ra tienda. Dirigirse a esta imprenta.
Se vende o arrienda el lo·
cal del Trinque-
te. Dirigirse para más detalles a la calle
Mayor, 34, jaca.
p ¡SO Se alquila en la Panaderia de
jasé Ci'llllpO. Para tr<ltar di-
rigirse a la Pescaderia "Perla del Mar 11 en
la calle del Zocolln.
Medieros seneceslian pa,a
flllca de dos pa·
res con buena huerta y mucho regadio.
Para más detalles MarianoGazo en San-
ta Cilia de jaca.
Se \·(01.1(' a:25 pesetas tonelada en fábrica
y a 30 peselas en su almacén del portal
de ';an Pedro.
01< V IGONES. GRANDES DES·
LUENTOS.
Razón: Sebasllán Berges. Afueras de
San Pedro. jaca
